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FLORENCIO SANTOS XIMENA
Aquel paisaje que nunca pude ver
Una realidad tan próxima; tan áspera
una dedicación exclusiva, matrimonial.
Tantos anos...
El tiempo puede siempre vencer
antes del sacrificio queremos ver
acostumbrados a su presencia y retrasada,
no nos pertenecemos más que al prójimo.
En aras de su respeto y el mutuo,
pacíficamente transigimos y morimos,
poco a poco... en silencio.
Tú muerte;.., tú vid;
Tan cerca y tan lejos valores máximos;
convivimos en lucha de arco voltaico.
Tanta dilerancia se transforma
en dilecrancia antes del acontecimiento.
Aqu¿l que presiente el decaimiento
y la fatiga ... y el deterioro cerca..
Cuando te privan de algún valor,
desnudo voy solo hacia el AMOR
sin las ataduras; mofándome
si puedo de los odios y mentir-as;
esas descortesías irresistibles.
En adelante de ahora solo
la búsqueda es para Ti;
sin ánimo de la bursarilidad...
el acercamiento humano es el milagro
a disfrutar.
Otro cambio hacia la devolución del daño,
se encuentra con la inercia del que...
se instaló en la lucha del bien hacia el mal,
y contra el principio no hay que seguir.
Iluminar la vid-a propia ante...
rodos los asequibles que puedas conseguir
eh ahí 1-a Mcta!!
Principio que no debieramos aplazar
hasta las últimas hgras en que...
el mundo nos suele llevar ordenadamente;
que debate entre los cultos del Tánaros,
los ritos que de la vid-a te privan.
Aquehi paisaxe que nunca puiden ver...
Unha realidade tan próxima; .. tan áspera..
unha dedicación exclusiva; .. matrimonial!
Tantos anos...
O rempo pode sempre vencer...
-antes do sacrificio queremos ver...
acostumados á súa presencia e retrasada,
non nos pertencemos mais que ó próximo.
En -atas do seu respecto e o mutuo,
pacificamente transíxímos e morremos;
pouco a pouco... en silencio...
Ti morre;... ti vida;
Tan preto e tan lonxe valores máximos;
convivimos en loira de-arco voltaico.
Tanta dilerancia transfórmase
a dilecrancia -antes do aconrecemenro.
Aquel que presente o decaemenro..
e it fatiga.., e o deterioro preto...
Cando re privan dalgún valor,...
espido vou só cara ó AMOR...
sen as araduras; mofándome
se podo das xenreiras e mentiras;
aquel-as descortesías irresistibles.
De hoxe en di-ante so...
a procura é par-a Ti;
sen ánimo do mercantilismo...
o achegamento humano ¿ o milagre
a gozar.
Ourro cambio cara ao devolvemenro do dano,
arópase co-a inercia do que...
se ínsralou na ¡oit-a do ben cara ó mal,
e contra o principio non hai que xogar.
Alumea-la vid-a propia ante...
tódolos achegamenros que poidas conseguir
eh ai it Mcta!!
Principio que non deberiamos aprazar
ata as derradeiras horas en que...
o mundo nos soe levar ordenadamente;
ou que debate entre os cultos do TÁNATOS,
os titos que da vid-are privan.
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